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Лист експерта відділу НКВС УСРР
по відділенню церкви від держави Ю. Любінського
завідуючому відділом НКВС УСРР
по відділенню церкви від держави
про священиків УАПЦ
26 жовтня 1923 р.
Зав. отделом Н.К.В.Д. по отделению церкви от государства
эксперта означенного отдела
Любинского Юрия.
Считаю необходимым для выяснения физиономии церковников, доло-
жить Вам следующие имеющиеся у меня сведения о них:
1. Александр  Ярещенко,  архиепископ  автокефальной  Харьковской
церкви (Харьков, Залютинская, 67, там же и Крайова Рада автокефалистов),
бывший лидер партии «укапистов», ярый противник Соввласти. В бытность
мою  автокефальника  попом  я  лично  слышал,  как  он  в  откровенных
разговорах называл представителей власти «жидами», «авантюристами»,
«душителями» и пр., учил всех в отношениях с властью быть настойчивым,
требовать удовлетворения своих жалоб, стуча кулаком по столу и пр. Я
сам был свидетелем, как он таким образом объяснялся с т. Сухоплюевским.
2. Пантелеймон Тимченко, Мерефянский автокефальный священник,
пошел в попы в 1920 г. с единственной целью — добиться украинизации
страны,  т.е. изгнания из нее советов — кандидат на должность второго
автокефального епископа Харьковщины. О нем мне известны многие факты.
3. Диакон Андрей Янченко (Залютинская, 67) — играет роль ищейки
для автокефалистов, агитирует в пользу ее, особенно среди селян.
4. Священник  Константин  Владыков  (Озерянка,  Мереф[янская]  во-
л[ость]),  признает  Тихона,  человек  с  большим  контр-революционным
прошлым, был членом Харьковского союза русских людей, убегал с белы-
ми, целый год где-то скитался, спец по части спекуляции Озерянской ико-
ной, взяточник, хабарник и пр. Из своего прихода хочет создать гнездо
тихоновщины, почему должен быть удален оттуда.
Если  потребуются  более конкретные  указания  относительно  этих и
других лиц из духовного мира, то я с готовностью дам их.
Любинский Юрий.
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